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а, в первую очередь, решение вопроса о том, какой капитал доминирует: эффективный или неэффективный, 
национальный или компрадорский. 
Кроме того, государство в постколониальной стране жестко контролирует информационное пространст-
во, потому что нужно изменить общественную точку зрения: значительная часть общества в такой стране 
видит себя глазами метрополии, свой собственный образ берет "оттуда", а должна видеть себя адекватно, со 
всеми настоящими качествами и недостатками. 
И, наконец, ключевым элементом национальных интересов и национальной безопасности в современном 
мире является способность страны обеспечить себя диверсифицированными источниками ресурсов. К сожа-
лению, идея диверсификации приходит к национальной элите только в период эскалации споров по поводу 
цен на энергоносители с Востока. 
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В XXI в. как и в XX, по-прежнему остается острой извечная проблема социальной справедливости, при-
нимающая форму требования по обеспечению равенства стартовых условий для каждого индивида (это та-
кие условия, при которых гарантируется для представителя любого социального слоя реальная возмож-
ность, вступая в жизнь получить образование и профессию, создать семью, найти работу, гарантирующую 
достойный уровень жизни). 
Немаловажную роль в обеспечении стартовых условий играют общественные блага, создавая в любом 
поселении значительную часть их среды обитания. Их потенциал (количество благ и их качество) в каждом 
поселении различны. Так, например, у жителей крупных городов есть возможность без высоких затрат: по-
сещать богатые музеи; крупные научные библиотеки; пользоваться хорошо оборудованными спортивными 
площадками рядом со своим домом; учиться в школах с высоким качеством преподавания, пешеходная дос-
тупность до которых не превышает 15 мин.; обращаться в хорошие медучреждения и т.п., а у жителей сред-
них и малых городов, и тем более села, таких возможностей нет, - в музей они (особенно дети) могут по-
пасть только тогда, когда найдут время и деньги взрослые; регулярно пользоваться библиотекой, которая 
находится в областном центре, сложно; в школу иногда приходится добираться более часа и т.п. Такое по-
ложение дел, конечно, порождает неравенство, и чувство несправедливости. 
Вопросы справедливости всегда волновали исследователей. Сегодня выделяют две формы бытия спра-
ведливости: общую справедливость (т.е. нравственный закон нашей жизни) и специальную (частную) спра-
ведливость — нравственно санкционированную соразмерность в распределения материальных благ. При 
этом специальная справедливость существует двух видов —-уравнительная и распределительная [2]. 
Не находя решения справедливого распределения, А. Смит предложил считать справедливым все то, что 
естественно. В соответствии с этим подходом, справедливыми и естественными являются установившиеся в 
результате функционирования рыночной системы (конкуренции) уровни заработной платы, прибыли и рен-
ты. По Хайеку только рынок создает те общие для всех условия, при которых шансы любого случайно вы-
бранного индивида были бы весьма велики для как можно более эффективной реализации его целей. 
Из этих подходов к пониманию справедливости можно сделать следующие выводы: что то естественное 
различие в стартовых условиях, которое досталось индивидам только потому, что они родился в том или 
ином месте, - являются и справедливыми; и если распределение благ в рыночном хозяйстве происходит в 
процессе конкуренции, и вытекает из вклада, который одни участники рынка вносят в благосостояние дру-
гих, то следует принять любое распределение благ (считать его справедливым), если оно является результа-
том игры, ведущейся по объективным правилам. То есть не так важны стартовые условия, как важны объек-
тивные правила рыночного хозяйства, которые создают для всех индивидов равные шансы для как можно 
более эффективной реализации его целей. 
Здесь следует подчеркнуть, что эти концепции разработаны по отношению "тех моральных ситуаций, в 
которых, так или иначе, присутствуют отношения, по природе своей требующие меры, то есть отношения 
распределения, воздаяния или обмена своим предметом. Мы вспоминаем о справедливости, когда распреде-
ляем нечто" [1]. 
Проблема справедливости для индивидов в их возможности потреблять общественные блага, принципи-
ально отличается от тех шансов любого случайно выбранного индивида, которые создает рынок. 
И в условиях, когда страна вступает в постиндустриальное общество, когда в процессе социализации ин-
дивида как личности на первый план выдвигается задача формирования его как субъекта определенного 
нравственного идеала, способного к самоорганизации, саморегуляции, самоосуществлению, самовыраже-
нию, самореализации, несущего личную ответственность за достижение достаточной способности к выжи-
ванию, и что особенно важно, способного создавать новые знания, тогда для общества существенно возрас-





Сохранение принятого теорией подхода консервирует неравенство, которое может стать острой социаль-
ной проблемой. Поэтому научное исследование проблем справедливости в сфере предложения обществен-
ных благ становится особенно актуальным. 
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Усю гісторыю чалавецтва суправаджалі войны. Войны прыносілі велізарныя страты як для еўрапейскай, 
так і для сусветнай цывілізацый. Нянавісць, якая мела месца на тэрыторыі ваенных дзеянняў, пераносілася 
затым ў мірнае жыццё. Войны паказвалі, што дасягненні навукі і тэхнікі могуць выкарыстоўвацца для 
знінгчэння мільёнаў людзей, прыносячы шкоду ўсяму чалавецтву. Па падліках, са старажытных часоў і да 
нашых дзён адбылося звыш 14 тысяч войн. 
Аднак, узброеныя канфлікты паміж дзяржавамі і народамі не толькі прыносілі людскія і матэрыяльныя 
страты, разруху, ідэалагічна раздзіралі грамадствы шматлікіх краін, але і садзейнічалі трансфармацыі, 
перабудове грамадска-палітычных адносін, выклікалі імкненні да свабоды паднявольных народаў, спрыялі ў 
некаторых выпадках развіццю нацыянальнага гонару і патрыятызму. Не сталі выключэннем у гэтым сэнсе 
тыя падзеі, якія мелі месца ў гады Першай сусветнай вайны. З XX стагоддзя пачынаецца фактычна новы 
адлік часу нашай эпохі, адзначанай глыбокімі катастрофамі, супрацьстаяннямі дэмакратыі і таталітарызму, 
хвалямі рэвалюцый, якімі разам з іншымі рэгіёнамі была ахоплена і Беларусь. 
Менавіта Першая сусветная вайна была часам грандыёзных перамен як у гісторыі ўсяго чалавецтва, так і 
для беларусаў. 
Набліжэнне расійска-германскага фронту да беларускіх зямель і пачатак ваенных дзеянняў на тэрыторыі 
Беларусі выклікалі паніку, дабраахвотныя і прымусовыя ўцёкі сотняў тысяч людзей на Усход, на нейкі 
момант былі паралізаваны ўсе праявы грамадска-палітычнага жыцця (зачыніліся перыядычныя выданні, 
школы, культурныя ўстановы, часткова распаліся раней створаныя партыйныя арганізацыі і групоўкі). Але, 
нягледзячы на выкліканыя вайной неспрыяльныя ўмовы (ваеннае становішча, фізічныя, матэрыяльныя 
страты і разбурэнні, мабілізацыя, бежанства і г.д.), грамадска-палітычная дзейнасць не спынілася. З'яўленне 
шматлікіх, розных па накірунку, нацыянальных дабрачынных і выратавальных таварыстваў у сувязі з 
вайной было той новай з'явай, якая давала магчымасць прыстасавацца да ўмоў вайны, выжыць і праводзіць 
далей мэтанакіраваную працу грамадска-палітычным арганізацыям. 
I ўсё ж, каб належным чынам даследаваць грамадска-палітычныя падзеі, якія адбываліся на Беларусі ў 
1914-1917гг., патрэбна заглянуць у той перыяд часу.Некаторыя прыгнечаныя народы Расійскай імперыі, у 
тым ліку і на Беларусі, падчас вайны пачалі дамагацца аўтаноміі і нават сваёй дзяржаўнай незалежнасці. Але 
рэалізацыя планаў далёка не заўсёды залежала ад жадання нацый і іх барацьбы за самастойнасць. Істотнае 
значэнне ў гэтым сэнсе адыгрывалі міжнародныя палітычныя абставіны, тыя ці іншыя рашэнні вялікіх краін, 
а таксама адносіны суседніх дзяржаў і ўзаемаразуменне ў вырашэнні грамадска-палітычных праблем 
рознымі нацыянальнасцямі беларускага краю. 
Менавіта падчас вайны адбылося абвастрэнне нацыянальных адносінаў унутры вялікіх дзяржаў-імперый, 
якія стагоддзямі трымалі пад прыгнётам колькасна меншыя народы. Нацыянальныя памкненні малых 
прыгнечаных народаў у Расійскай імперыі у імя дэмакратыі і годнасці чалавека, знаходзілі падтрымку сярод 
шматлікіх нацыянальна-палітычных арганізацый, у тым ліку і расійскага кшталту. Такім чынам, усё больш 
пашыраўся фронт барацьбы за звяржэнне самадзяржаўнай улады. Гэтая мэта на дадзеным этапе 
аб'ядноўвала палітычныя і нацыянальныя сілы самых розных накірункаў і арыентацый. 
Такі працэс надаваў новы напрамак і характар у дзеяннях нацыянальных партый і груповак. Людская 
думка аб ліквідацыі самадзяржаўя і ўтварэнні аўтаномій, як будучых плацдармаў для абвяшчэння 
незалежнасці, наспела настолькі, што ўжо нельга яе было ўтрымаць пад забаронай. Такі ход падзеяў меў 
вялікі ўплыў на лёс Беларусі і яе карэннай нацыі, хаця абставіны складваліся для беларусаў найгоршым чы-
нам. Па-першае, беларускі народ быў падзелены надвае па лініі расійска-германскага фронту. Па-другое, 
справа незалежнасці Беларусі не падтрымлівалася ні адным з ваюючых бакоў, ні іншымі вялікімі 
дзяржавамі. Па-трэццяе, сказваўся шматвяковы нацыянальны прыгнёт, які пазбаўляў беларусаў у поўнай 
меры дамагацца магчымасці развіцця сваёй нацыянальнай асобнасці, уплываў на вынікі работы беларускіх 
дзеячаў у гады вайны. 
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